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El Col·legi de Santa Anna a començaments de segle. Fotografia. 
MASM. Documentació fotogràfica. 
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El camí Ral i la Rambla a començaments de segle. Fotografia. 
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il Camí Ral a començaments de segle. 
S'hi observa l'Hostal de Montsen-at a la cantonada del carrer de Sant Agustí, el Mesón del Universo de la família 
Salicrú, el Cós d'en Saldoni i els antics edificis del Col·legi de Santa Anna. Reproducció de postal. 
MASM. Documentació fotogràfica. 
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